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調査期間は 2012年 3月 6日～3月 9日で、総回答数は 1576人（表 1参照）。
回答数 ％
全体 1576 100.0 
1 男性 929 58.9 
2 女性 647 41.1 
回答数 ％
全体 1576 100.0 
1 ２０歳未満 0 0.0 
2 ２０代 227 14.4 
3 ３０代 351 22.3 
4 ４０代 362 23.0 
5 ５０代 357 22.7 
6 ６０代 233 14.8 
7 ７０代 46 2.9 
8 ８０歳以上 0 0.0 
回答数 ％
全体 1576 100.0 
1 農林業 757 48.0 
2 自営業 84 5.3 
3 会社員 331 21.0 
4 公務員 42 2.7 
5 パート・アルバイト 119 7.6 
6 学生 21 1.3 
7 主婦・主夫 120 7.6 
8 年金生活 62 3.9 















全体 1576 100.0 
1 都市部に住んでいる 647 41.1 
2 山間部に住んでいる 664 42.1 
3 その他 265 16.8 
回答数 ％
全体 1576 100.0 
1 北海道 151 9.6 
2 青森県 35 2.2 
3 岩手県 12 0.8 
4 宮城県 21 1.3 
5 秋田県 27 1.7 
6 山形県 39 2.5 
7 福島県 24 1.5 
8 茨城県 32 2.0 
9 栃木県 25 1.6 
10 群馬県 33 2.1 
11 埼玉県 54 3.4 
12 千葉県 61 3.9 
13 東京都 89 5.6 
14 神奈川県 72 4.6 
15 新潟県 39 2.5 
16 富山県 18 1.1 
17 石川県 10 0.6 
18 福井県 10 0.6 
19 山梨県 15 1.0 
20 長野県 64 4.1 
21 岐阜県 25 1.6 
22 静岡県 47 3.0 
23 愛知県 74 4.7 
24 三重県 34 2.2 
回答数 ％
25 滋賀県 19 1.2 
26 京都府 34 2.2 
27 大阪府 49 3.1 
28 兵庫県 52 3.3 
29 奈良県 19 1.2 
30 和歌山県 25 1.6 
31 鳥取県 9 0.6 
32 島根県 14 0.9 
33 岡山県 33 2.1 
34 広島県 27 1.7 
35 山口県 21 1.3 
36 徳島県 12 0.8 
37 香川県 22 1.4 
38 愛媛県 30 1.9 
39 高知県 23 1.5 
40 福岡県 42 2.7 
41 佐賀県 7 0.4 
42 長崎県 12 0.8 
43 熊本県 28 1.8 
44 大分県 22 1.4 
45 宮崎県 21 1.3 
46 鹿児島県 33 2.1 
47 沖縄県 11 0.7 
表 2　居住地
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全体 1576 100.0 
1 パソコン 1554 98.6 
2 携帯電話 544 34.5 
3 スマートフォン 291 18.5 
4 タブレット PC（iPadなど） 62 3.9 
5 ゲーム機器 96 6.1 
6 地上デジタルテレビ 127 8.1 
7 その他 2 0.1 
回答数 ％
全体 1576 100.0 
1 光ファイバー 822 52.2 
2 ADSL 442 28.0 
3 ケーブルテレビ 219 13.9 
4 ISDN 13 0.8 
5 電話回線 18 1.1 
6 携帯電話回線 286 18.1 














農林業以外では農林業より近所の方々と親しい（農林業 71%、農林業以外 50%）は 1％
水準で有意な差（P=0.000＜ 0.01）であり、都市部では山間部より近所の方々と親しい（都












（1df） P値 都市部 山間部
χ二乗
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（1df） P値 都市部 山間部
χ二乗
（1df） P値
ワープロソフトで文章を作る 89% 87% 1.06 0.30 72% 73% 0.12 0.72 
表計算ソフトを使う 70% 70% 0.01 0.93 46% 48% 1.39 0.24 
写真やビデオをコンピュータに取り込ん
だり、文章にはりつけたりする
78% 76% 0.50 0.48 56% 57% 0.06 0.81 
インターネットやＣＤの百科事典を使っ
て調べる
89% 85% 6.25 0.01 ※ 73% 71% 0.88 0.35 
電子メールにファイルを添付して送信す
る
88% 86% 1.41 0.23 70% 69% 0.76 0.38 
チャットによる会話 46% 51% 4.08 0.04 ※ 29% 25% 5.74 0.02 ※
スカイプなどインターネット電話を使う 31% 38% 8.06 0.00 ※ 17% 15% 3.24 0.07 






（1df） P値 都市部 山間部
χ二乗
（1df） P値
ホームページやブログを閲覧 90% 82% 19.32 0.00 ※※ 63% 66% 1.79 0.181 
ツイッターに投稿する 39% 37% 0.91 0.34 19% 20% 0.14 0.710 
メールのやりとりをする 94% 92% 1.06 0.30 81% 77% 2.99 0.084 
インターネット電話をする 53% 58% 3.64 0.06 39% 32% 21.13 0.000 ※※
実名で参加するソーシャル・ネットワー
キング・サービスの閲覧を行う
30% 30% 0.02 0.89 16% 13% 4.34 0.037 ※
実名で参加するソーシャル・ネットワー
キング・サービスへの書き込みを行う
25% 25% 0.00 0.97 13% 12% 1.16 0.281 
匿名で参加するソーシャル・ネットワー
キング・サービスの閲覧を行う
39% 40% 0.23 0.63 20% 21% 0.12 0.729 
匿名で参加するソーシャル・ネットワー
キング・サービスへの書き込みを行う
34% 36% 0.66 0.42 18% 18% 0.00 0.976 




















（1df） P値 都市部 山間部
χ二乗
（1df） P値
テレビの報道番組情報は信頼する 72% 73% 0.20 0.66 61% 63% 0.90 0.34 
テレビの娯楽番組・ワイドショー情報は
信頼する
33% 36% 1.45 0.23 27% 24% 4.66 0.03 ※
新聞紙情報は信頼する 83% 82% 0.08 0.78 72% 72% 0.05 0.82 
雑誌情報は信頼する 39% 40% 0.36 0.55 29% 28% 0.36 0.55 
書き手が特定できないインターネットの
記事は信頼する
9% 9% 0.24 0.62 5% 6% 0.26 0.61 
書き手が特定できるインターネットの記
事は信頼する











86% 83% 2.83 2.83 73% 75% 1.48 0.22 
あなたのパソコンがコンピュータウイル
スに感染することがあると思う
82% 82% 0.04 0.83 70% 70% 0.02 0.90 
あなたのパソコンが不正利用されること
があると思う
60% 57% 1.07 0.30 44% 43% 0.65 0.42 
インターネット上であなたが見つかりた
くない人に見つかることがあると思う
57% 56% 0.19 0.66 42% 42% 2.88 0.09 
インターネット上にあなたの個人情報が
漏洩することがあると思う
86% 83% 2.06 0.15 73% 75% 1.48 0.22 
あなたのパソコンがコンピュータウイル
スに感染することがあると思う
82% 82% 0.18 0.68 70% 70% 0.02 0.90 
あなたのパソコンが不正利用されること
があると思う
60% 57% 1.07 0.30 44% 43% 0.65 0.42 
インターネット上であなたが見つかりた
くない人に見つかることがあると思う

























（1df） P値 都市部 山間部
χ二乗
（1df） P値
近所の人々 67% 55% 21.94 0.00 ※※ 37% 50% 49.26 0.000 ※※
地域内の友人 78% 71% 8.22 0.00 ※※ 58% 61% 3.65 0.056 
地域外の友人 66% 66% 0.00 1.00 48% 51% 3.30 0.069 
地域内の親戚 71% 65% 6.06 0.01 ※ 49% 54% 6.09 0.014 ※
地域外の親戚 61% 58% 1.24 0.27 40% 46% 12.20 0.000 ※※








（1df） P値 都市部 山間部
χ二乗
（1df） P値
情報収集にかかる時間が短くなった 93% 92% 0.18 0.672 86% 83% 4.12 0.042 ※
情報発信できる機会が増えた 64% 64% 0.01 0.905 49% 48% 0.05 0.823 
今まで知らなかったことを知る機会が増
えた
95% 93% 3.91 0.048 ※ 89% 89% 0.01 0.926 
学ぶ機会が増えた（通信教育など） 58% 62% 2.04 0.153 46% 45% 0.51 0.473 
地域外に知り合いが増えた 29% 26% 2.69 0.101 15% 17% 2.56 0.110 
知人とコミュニケーションをとる機会が
増えた
32% 38% 4.99 0.025 ※ 24% 22% 2.21 0.137 
ショッピングが便利になった 92% 90% 1.57 0.210 79% 82% 3.90 0.048 ※
娯楽の機会が増えた 75% 73% 0.92 0.337 60% 58% 1.18 0.277 





















（1df） P値 都市部 山間部
χ二乗
（1df） P値
知らない人と交流することは大事 71% 70% 0.14 0.71 57% 62% 5.22 0.022 ※
初めて会った人とすぐにうちとけられる 37% 41% 1.79 0.18 29% 26% 3.75 0.053 
見知らぬ土地で出会った人を信頼できる 25% 24% 0.23 0.63 17% 17% 0.06 0.810 
新しいものを取り入れることは大事だ 86% 84% 1.24 0.26 77% 75% 0.49 0.486 
新しい考え方を学ぶことは大事だ 93% 92% 0.75 0.39 86% 86% 0.00 0.946 









（1df） P値 都市部 山間部
χ二乗
（1df） P値
友人（学校や職場以外で） 74% 77% 1.01 0.31 78% 74% 3.27 0.071 
両親 73% 68% 4.06 0.04 ※ 70% 72% 0.30 0.586 
兄弟 69% 65% 3.40 0.07 51% 50% 0.33 0.567 
両親、兄弟以外の親戚 47% 37% 15.82 0.00 ※※ 27% 34% 22.91 0.000 ※※





（1df） P値 都市部 山間部
χ二乗
（1df） P値
スポーツ・趣味・娯楽のようなイベント 35% 27% 8.76 0.00 ※※ 15% 20% 10.48 0.00 ※※






















39% 30% 7.62 0.01 ※※ 33% 37% 1.24 0.266 
インターネットを通じて、都市と農村の
住民間で交流したい
40% 26% 20.33 0.00 ※※ 31% 37% 3.09 0.079 
地域に対する愛着を感じる 65% 60% 7.54 0.01 ※※ 75% 76% 0.43 0.514 
地域の一体感を感じる 57% 45% 24.20 0.00 ※※ 31% 40% 29.30 0.000 ※※
地域の存続に対する危機感を感じる 50% 31% 57.84 0.00 ※※ 18% 34% 128.43 0.000 ※※
現在お住まいの地域の地域づくり活動の
取り組みを知りたい
56% 46% 15.71 0.00 ※※ 32% 42% 32.44 0.000 ※※
他の地域の地域づくり活動の取り組みを
知りたい




















43% 32% 20.17 0.00 ※※ 23% 28% 11.78 0.001 ※※
現在お住まいの地域外に住んでいる方
と、ビジネスをしたい
47% 24% 94.17 0.00 ※※ 16% 28% 77.57 0.000 ※※





（1df） P値 地域内 地域外
χ二乗
（1df） P値
農林業の方：知り合いが増えた 14% 29% 54.19 0.00 ※※ 14% 26% 27.40 0.000 ※※
農林業以外の方：知り合いが増えた 13% 26% 42.21 0.00 ※※ 14% 29% 49.52 0.000 ※※
都市部の方：知り合いが増えた 14% 26% 27.40 0.000 ※※































行事・イベント 51% 58% 12.72 0.000 ※※ 75% 61% 36.13 0.000 ※※
名物・特産品 48% 61% 49.88 0.000 ※※ 77% 61% 47.97 0.000 ※※







都市部の方：友人が頼りになる 58% 48% 23.31 0.000 ※※
　　　　　：親戚が頼りになる 49% 40% 19.54 0.000 ※※
山間部の方：友人が頼りになる 61% 51% 26.07 0.000 ※※
　　　　　：親戚が頼りになる 54% 46% 14.51 0.000 ※※
農林業の方：友人が頼りになる 78% 66% 25.55 0.000 ※※
　　　　　：親戚が頼りになる 71% 61% 15.47 0.000 ※※
農林業以外：友人が頼りになる 71% 66% 5.35 0.021 ※
　　　　　：親戚が頼りになる 65% 58% 29.41 0.000 ※※
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